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Els italians seguei ..
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men que son ells
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EI .dret de, la nostra Uengua
-Aquesre darrere dies tis periodlc5 caralane han fet remarcar d'una
mane­
re tndlrecta, pero prou clara perque arrlb�s at Ions de lee consclencles
de tots
ele ant!fei.JMies. uns in'cfderats lingUistics que entre noaattres ja
f4 dies venen
euccelnt-se i que cal acudtr a tot el seny 1111 comprenslo dels
homes verlra­
blement democratee, perque aqueste slmzills tncldents no agafin unes proper­
clons que ens portln a' uua sltuaclo detlvantor, d€ lit quel
.en eornrlem tots
perludtcets.
Bs de tenlr en compte, el Iet de que, mentre en aqueets
darrers dies. tote
.
.la noetra. premsa I adhuc la faccloea I l ..
italiana coincldelx en remarcar l'ee
for� de Cetalunya en la guerra contra ei Ielxleme, que
no �s altra coaa que III
contlnutrat del" seue prlnetple histories de lHbertat I democracla, per
ultra
,
banda sorgelxen aqueste petits incidents lifigUistics que no son ree
mee que
remtntscenclee de temps paseate, que ja cretem haver superet per sernpre,
Perque, cal dlr i recorder, que tl;is pobtes lberlcs -oftclalment- antlfelxle­
tes, avul dla, estan sota Ia banderu tricolor de Ia RepubUca democra lee j
atxo
Impllca, una serle de drers i de deures que cal accepter
sense. regutelgs de
cap mena per tots els clutadaus siguln
del 1I0c que siguin.
.
.
<Sota Ia sigona Republica eapanyole=-eacrlu en un d'aqueets
dlaris que
hem esmentat un gran periodista-els drets de la llemgua catfttllna, que
56n'
drets .naiurals com els de totea les llengUes vernacles,
.
han tlngut un alxam
plament Jegal. Aixo �s Innegabl� i CilP cuh:ala no hQ nega.
De totes maneres,
quan una cosa derlva del propi dret, el.
reconeixenient p�rciQi d'aquella no
obUga a renunclar al reconflixernent de ItS part
restant.
Bia catalans-:-continua l'al'tIcultsla det referencia-no hem arrib�t
enclira
·a (lssolir per al nostre: idiolTIa el nivell general de dreta \(fue
tenen en el m6n
lee lJengUes vernaclu de culture. adhuc aquelle3 que
1!6n parlades p�r menYB
gent que !&2 Ilenguu catdl�na i que no
ostenlen la glorlos8 trlldici6 d'&qu�sta.
L'wpllcaci6 dels crlterhs liberals f europeus ai noettre ca�. pprta 88ugmentar.
I





�ls paisol! -i;uro-peulS--:acaba l'articuiista esrrtentt.lt-or(exI8teJx�n
diverse!!
. llengUee juxtapoeudee 0 �uperpoIHidte. cadascuna· te reconegLits
·un conjunt
de dr'ets que superen tIs que posseeix legahmmt la llengua catalana.
Al cosu'
tat dejs drds de la llengua .sueCd de Finianditl, d�
les UengUes no txeques de
Txecoslovaqula I de 10 lIengud flamenca de Belglctt,
relShm for�a elll'�ra el�
drets que fa Constituc16 de 1(1 R�p(J,bllca 1
l'BsttuUl de I'Autonomia reconeixen




SI la Republica democratica r:econllx uns drets
a la no�tra Ilengutll, per ..
qne alguns dels seus funchilJ1arie. alguns ..
cal dlr ho" rdugjat�, s'enteaten en
negar loa hi. al mateix temps qu'e no
s'eslan d'afeglr hi, fr8�eel ce mal ,gust I
despectives per IS les cases que a uosaltres. c�t4lana
ens s6n mel! cares?
S( una qualltat hem de rec?neixcr dels f-elxlstes, �s Id stncel'itat,
amb que
quan parlen de nosaltres,
ne s'amaguen de dir, que p.tr II eHs, l'aulonomht
de
Catalunya no' uiesieix i que, sota
Hut' petjada de tuf d'estliDle, tirtdriem de par
..
lor -:en cristiano».' ,
Per qu�. donee, hi han anUfeixiales que vol�n
actuar feixistlcament quant
al nostre fet naelonal?
.
B,
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Atencio, Empreses·Col'lectivjtiades ,.
EI Diari OfidaJ de la<Oeneri!flifaf de Cafalunya publiceva,
eI dia 9 del corrent:
'un Deeret del Departament d'Sconomla, en
l'arliculat del qual hi \!onsta el que
, , seguelx:
Art. 6.� En I'ordre comptable i financer de l'empresa, �s de hi compe­
tencla de I'lnterventor, el segUen!:
a) • . • . • b) • • • • .' c)
• • • • • d) ;- '. • • •
(e AutorUzar amb la seVil stgnatura tot�
els docoments que signifiquln
diaposicl6 0 mobilitzac16 de cabals:
Ari. vi.�
.
,;. p�rti� d� I'; d�ta 'de �la publlcac16 (hl(iue�t Dec�et·al·DIARi
OFICIAL els lntervcntors-delegats en exercicl adaptaran
lIur actuftci6 a
lee normes aef establertes. Pel que es refereix
11 la""signatura de docu­
ments que impliquln mobilitzaci� de cabals, caldrll re�islrar les signa­
tures al Negociat de Legalilzacions de! Departament
d'Economia i les
Banques i establiment6 de credit
deixaran d'admetre paper que no porti
aquest requisit, tre�ta ,dies despres de la publicaci6 d'aquest Deeret.
Bn con��qU�'n�ja, 'el�'D�legftt� de l� O�neraiUai a ·le� E�p;eses Ban�a;ie; i ins:
titucions �'Bstftlvi de Caialu�ya ,haur�n de tenlr cu�a que, a partIr
del dla 9 de
maig pl'opvinent. &igul comphmentat
1 esperit llletla del que queda ordena( pel
Deere. de referenc:la.
. .
Barcelona, 1� d'llbrll del 19li8. , �I Cap del Servel ncnie
del Crtdlt I de ItBstalvl
Banca ,Armis - Bane Espanyol de Credit
- Bane His­
patto Colonial .. Bane Urquijo Catala
-
. Majo Germans,




,AI P'o b l e de Matar6
.
La Junta Admi'nistrativa dela· Menladors Populars d'!_queeta,Ciutat,
en representeclo d-e les dues Centrals Slndtcets C.
N. T. J IJ. G. T., s'a ..
drscen 8, tors els treballedora per a gue en els' primers
dies d'aqueeta
setmane, de sis a vult, €3 vagln a Inscrlure als
aeus reepectlus Slndlcate,
tan els que no tinguin mUjans de vida, per
a poder examiner dite� Iun­
t�1S lee eevea struectone economlques i puguln ana},
'at menlar graturra­
ment als esmentata Menladore, com rota persone que ptrfa'nyI
ales Sln­
dlcals i vulgoi amu II menlar pagant, pot apuntar- se durant cis dies de
la












ltaUa fa marxa enrera Intornracie local
Deepres d'unes entrevletee
: que DIE TA � I
Mueeottnl celebra ahlr amb els ',seus
consellers mtlltare aobre Ed problema
L'A VI DIU:..
espanyol, als centres poWles I dipio� Us ali/mava' ai�s enrela. que la
mirth;:s italianB- es parla m�s serioaa.. malnada del mecl femps lenia inven­
m�nt de l'eventualltat d'une retirada' tiva Indusflial. lavor�scuda pel la,
del� combatents Italirms que es tropen manca de joguines j pel lal de lenh..
fl E5pl2nyi.1, a la reragocrda del front, ne-no lenia altle remei 9ue labliaal ...
i ltdhuc d'una repatritlc:l� d'un coniln- les. RecoldarertJ les joguines que
gent de cleglonarle», sense esperar conlrilJuien a despedal nels "alicia
J'ex��cucl6 del pia de retirada g.eneral industrial, i avui recordalem les jo­
de que �'ocup� encara iii Comlte de guines composles de paper i que
Londree. miljanfanlla noslla manya .ellrans-
ARoma cs cOllsidera qUi en lee ac- /ormiwem en joguines.
fuels clrcumstancles, els rebels poden Amb un luI/' de paper leiem un
renufichtr ill J'lIju't de les unitat'S .Heditl- ballel de genelal amb cplumelo» i
nee d€ IfnIi1, menlre no el5 manquf tol. Tambe ens fapavem Iii cara a
'
l'ajut de ('anomenada ,cl1viaci6 legio- manera de caleta de caInesto/fes i
nbrIa.. ens de�flguJilVem la calli mullanl
Per tant, ltalla, en el StU de!Slg d� dos Irossos de papel i enganxanl­
veure ,entrar en vIgor, el m�.s J'aplda� Jos a Jes parpelies. 'fOI lancanl i
men1 pos,alble. l'tacord Italo· britanlc, obJinl e,Js ulls pel tal de fel liUJe. ffJ
s'inclina ft fer concessione en alia que haY/a manyac' que le"iiiit una trafa
es refereix
.
a 18 relirada de combe·
! nOlae!e
en agafarmosques i despres
tents estrlngera; d'enganxar-Ii Uli' papelel a 10 cua
Le5 reaccioms de l'opinl6 publico ' les deixavil aniJl amb la �a/jsfaccj6
davl'Int ela bo�bardelgs de les dutats., I
dels
es.colars
lamb la lab/ela del se- ,
obertes no deJxaran indlferents indub· ',nyol mesll'e. 1ambe ens sel'via de
tablement els �lements dh'igents fel- . disllacci la confeccio de paldaIs
xlstee, els quais YEmen en l'estabilitat j de papel, vaixells �mb cambia. ca/­
del'Cabinet Chamberlain, 14 garanti.. releNes, �/s quatre, sabalers. Ja Ila ..
d'una mes eolida reconelllacip anglo- gos/a, eJ faluxo, I aliga, la tar/ana.
ltalfaoa.·
.
·Ia laula; folal dOlzenes de ioguines
Sobre el· particular, la diplomilcia I
de la nosi/a fabricacio. sense qjJe els
italian. no sembla. a(mlnyis exterlor� nos/les pales linguessin de dJspen-
me nt, deecontenta de l'evolucl6 dels !
dre cap dinel.
.
esdevenim,ents operada en 1,1. frans-, No lenfem temps d'abunir nos per
curs dels darrel'S dIes al volIant del manca de joguines. .
probltmll espanyol., Quan a;,libava' el n d, I' •
.
Anib tot 18 valenta actUud tldoptad.,
Olt e estlu la
pel Gover� espanyol he cl!usat a Ro. i
.mawada
�/a
la me� indicada.pel a
ma veritable tmoci6, la qual 5'h�! p�eparal
e � OJnals ue papel que te­
I men de /JUll els Callf>lB que es per




i mellen e/ Juxe' d� fel una seren' ta
diplotnatlca ellcaminada a dletreure I '.
a •
t' ,La malnada !leI callel �e' Balce




Ilona I de la Pescalella ela la q.u
fins el moment en e15 .bombardelgs t.
,
- 1 fabll.cava la
. cadena qu� lenia d'
aeris registl'als en algUes e'�ptmyoles. l' .'
f', 0/
nill el caller. .
Per ulUm" Roma ha p.ensat que el . , .
millor ei�tem. per. a Ivit&r acclons f SI dlsposavem de sis qual/os ana
que tem, \9 ftr inar'f.a tmrera. t
.vem a cal �b�da/. a compri/I paper
, I de co/ols, I Sl no tenfem quartos de-
----�-------. t J'!1�navem iIossos de paper i els ta-
. Illavem-per fl fel cadena. L'alacona-
.
�tANC;ANIl.LA «LA MAjA<1-, I dor.del cal reI, que lenia una botiga
KBRElS fllNfS5[M ttPii'l'RONH21L i·





' � naV"a pilstetes que gualdava dil1/re





[Pit;loelforI: MAUTI P!1'D-· M,*,\l;lUlO It
�elvjen pel a enganl(al cadena.
,
, . '. La cadena destinada al solomon
JO�e I GUARDIOLA _ XBRB<;
,era mes seleccionada, Ian pels co�
CONYAC JOVE I GUARDIOLA /�rs co"! pella pel
feccla en la ma""
CONYAC SIR GUILLAUMB mpUla�/6.
CONYAC GRAN PARRAL
flavlem inventat la manela de ju·
CONYAC VIVBS
gar. de fer nos industriosos, j de
.






, curo: DBLS INVALIDS. - Bn el
I 1 pr" respo��r« lIn,tb 1Itfi. entusleame t Avis important!orte1� efectuat el dla 28, el premi de HOMBNATOB A LA 43 DIV.ISI6. 1 esslettnr a • acre � hornenatge a una j , .,vint .. l-elnc peseetes D& correspoat III
I�
-La ,love�tut Socl.Usia UniH,ca,d,e ,j
.dlvl.16 tan h.r�lc•. com 1.43.' !, Advertim a1s. ,nfM,1r�S comurdCan,'€�
numero 763.
volguent retre homenatge a I'herolca No dei�eu d assistrr, hi, els vatenrs I que si volen. veure uur« notes publlc.(�,Bll! numeros premlate amb tres pea- 43 divis}6, celebrara un. gran bell, d� la 43 s ho rnerelxen tot. . I des el maietx ala, cal que.ens irs trame ...setes sen: 063 163 263 363 463 ..
I tin-obans dt. les 4 de La tarda. Noms«
o;J. , • , •
',on hI prendran part un compllny de I.el ,,' � /':. , .' ",�_ A ;'J.t"_;',,\, atx: els poarem 'complaure, com es ' e;§63, 663, 863, 963. ,
. J" S. U. C., una compenya drl Coml
M u.l.s: ALB a p. It R .8 I � , Ii II.; I nostre desfg, mentre no ens prtvt dt: fe:f�u r te BxecqtiQ I 1i'n soldat de l'herolca 43 D��alleii sempre;
,. '1' Iw .l'extenSt6 deleomunkat.
.
Per 50 eennme poti�Q fir un' boll $�- dlvlsf6. CONV'AC POPULAR ..' LaL tenlr pfesent que les notes han
Be celcbrarll a hi terrasea del local CONYAC eXTRA M·Of.h�e ��n.JI d'esser escr.ites 'amb ttnta t per una s,r-
d'Llnlo de Cooperatives el dlssabte a, ", I ta cara del paper. , '
, CONYAC JULIO CE8AR \
f
"
" ,Ies eis de la terda, f estern eegure que










AJUNTAMBNT DB MATAR6.- � '"
Anuncl.-Davant de lea a'ctu.le clr- ! Barcelona Accident ':,cumstanctee que Imposen severee ree ! Bn la cruille dels carrers d'Llrgellrrlcctons en la dlstrlbuclo de gasolina, ' Comunicat oftclal d'ahir I ParIs u� camlo ha enveetlr un turls-I compltrnenrant el dlsposet per la Su- i me. D � la topada han resulrat feritsperlorltat, aqueste Alc�ldia pose a 1 BXBRCIT ,DB TBRRA e:le querre ocupanrs del cotxe; un greuconelxemenr de 10t3 e:s propleterle "
Plre- leis QUies tree d� pronostlc reservet.
,com, usuiu'l� de vehicles de traccl6: FRONT DB L'8ST.-A rAlt -Ftibra.mecanicl'l (Turlsme. Ca'mlons I Mo ',neu Ie nOi!ltra Ifola ,he t!!tat,rectIHcadli
tos) l'obligacio que tentn de presen· ' a'llwmtgllarda lHnb l'ocupaci6 'dele Notes de lit 'Generalitat
tar�ee en aquel3ta Sccrlttaria munlci- : pIes de Ventolao I de la Mariola, al
pcl cftntre l'lmprorrogable termini de nord de Camplrno.48 hores, per Ia. degudll fnscrfpci6 de I' ,
lIurs vehicles, en el ben entee que ,: FRO�T DB LLBVANT.-Detlpr�s
dt. no' fer ho perdran fot dret a drcu· ( d'aferrlssata combafe, les forces In�
lar I per tant sense, decte la docu- i vaeores, fortllment sjudades p.e�,Ia
mentacl6 lIIurada Hne a la data. 1 eeva IIviucl6, aconsegulren ocupar a
Mafar6 29 de juny de 1938.-L'AI-11a zona de Rlbltsalbes 'Ies po�lclon,ecal de, Ramon MolIst. I " '·
'f
d'Uriola 1 vertex' �aldera(1. havent . Visitest contingut 125 tropee e�panyole5 els
r seus intents d'infiltraci6 cap a Penas
r Aragoneeas., ,
'. J AI sector de la Pueblo de Valverde
t,1 pressupost' de guerra '
'
d'els Estats Units r .
WASHINOTO:N..- Bn unes mant­
Ieeteclons que he fet el, preeldent Ro"
osevelt ails pertodtstes h� -d1t que els
B8. UU. contrarlarnent at que fan at
tre/! pOjellcI�s, no volen cornbatre ra'
tur for�6! per mitja d'un reilrmaitumt
en md��a.
81 nou pres!upost de gucmi-ha
afegit Roosevelt-omb tots ellS aug­
ments repret"lenta'ra solamcntun qutn­
ze 0 sdze per cent de les despncs
generale del 'pais, mentre que en al"
guns Beta!! lee despeses per guerra




, MOSCU •.- L'Agencia Tass comu­
nlea que un valxell frlgorfftc rus que
havla encaJial a 'l'estret de Lap,crus
he, eGrat apr��8at. plds jllponesos I
deiingudd Ira trip-ulaciO. BI proced!r
dell!i japonesoa reprcsenta la vjolacl6
del� tractats que eetabllen III lHure nc­
vegacfo per reeti'et de Lap.rus. -Pa
b�.
'
Maniobres a la fcontera
de Mexic
WA�HiNOTON .-Be el proper mes
'
,fdgOSt ea. celebraren e' la ratlla de
Mexlc les mee gr'ane maniobres que
mt11 hon lingul iloc als BB. UU, Hi
prendran pcul66.000 homes j hi co,'
op,eral'clil dmb Jee tropes regulars sol.
date I ofichsl; de le8 reserves.
Bits HqC5 de. concentrac16 sera ,San
Anlonlo I Bl PalSo.-Filbla.
CONYAC POPULAR­
CONYAC BXT.RA
De retol'n de: Perie S'hil poesessio­
nat novament del �eu carl'ec el sots­
secretari d� 14 Presidencia 'senyor'
MarH Rouret.
Aqueet ha dlt al� periodistee que el
President no hav:a rebut cap vlsi�fl I






Bl minietre d'Betat,' senyor 'Alva�
rez del Vayo, ha rebut lea vleites d\\ds
ambaixadors de Fran�a i M�xlc.­
F�bra.de I( cae. xerft8811ita les- forces lIdals conqulstaren bri-
M 0 RA} B,S FAR D J��' lIantment.l. cpta 1304 de )a M�ehs. Notes de I'Ajuntal11ent
DlposUarf,: MARTf PITS ""'0 MAWAI!O FRONT O'BXTRBMAr:>URA. A:quee�' L'alc�lde de Barcelona. eenyol' Hlla-'
ta ma�inada' I'enemlc ha atllca( infen- rl Salvador. ha rebut oqueet maff 18
'
eamenf, durant mts de tres hores, lee visita de l'alcalde de Valencia, �enyor
Torra,-f'abra.
DBCAPTACl6 DB CONTRIBU·
CIONS. - D'acord 1mb alio que die,
poe,a l'Ordre'del Mfnisteri. d'Hlaenda i"
Bconomla de In RepubUca. ,durant el
mee de jullol,prop vinent es cobroran
en p!riodc voluntari, la Patent Naclo
nal de Circulacl6 (I'Automobile cor.
i
tea bolus.
responent 1I1 tercer trfmestre del 1938 •. \
"
ALTRBS FRONTS, - Sense n6tl-
131 dla 31 de jullol �'llcabtJrll el cobra" ' cle! d'lnt@r�e.
ment voluntarl f aquest que:darA 5U8· I
p�s els diee 1 al 10 d'agos! �egUent.
Les pate.nte no sati8'fete� Incorreran
,fen el recarrec del 20 per 100 el qual
sera redllit 01 10 p£r 100 si el poga­
, ment �s efectuat durAnt ele dles de
I'U 211 20'd'dgost esmEmtat.
Sis coatribuente que esten obligate
a provelr, ee de I'esmentada Patent
Nacional hrAuran d'efectuDI' ho en
aque�ta Oflcina de Recaptac16 situada
.1 carrer de M. Bakunln n.o 12 ,d'a
q�esta ciutllf.
nosfree posicione de Loma Inlerme�
diu 1 Puerlo df Casluerll, del sector
de Loe BUlzquez, pero ha �I!tal total-,'
:




TOKIO.-Despf�e de qUltre hons
'de plujalorrenclal, el rlu H�dogawa
que travessa ill cluta! ha sorllt, de
mlll'e, han quedat compldarhent in un­




advocat gen�ral ftderl&l� sortlra c�p a
Buropa Dmb el cNormandie. per tal
de posar en ciar alguns exti'emS. del '
gran afer d'csplonalge que tant apillS­
elona actualment (II poble amerlcll.
Pr&gu�t.t Lcamard Hardy' lSI hi ha­
vien derivaclons de, I'afer a Fran,.a.
ha conleet... · ncgatlvamenl., Tampoc
ha volgut declarar sll'enquesta serJa
Qlrl�lda cap Alemanya 0 aUres pili·
lSoa.-Fabra.
-Les restricclons que a la fndu8-
tria ho Imposet !8 maneD de mj!teriale,
fa que manq�ln forces ariJclee d'u!
.
domestic, La Cartufa de Sevilla, pe.-
1'0, encera �eguelx oferint ale e�Da'
cll�nts uri bon assortit crllqueat� firtl ..
.
clee n ectesarle per a la casa 0 per a




Bis bombardefg! de l'avieci6 Halo-
germana regletrate en el comunl�at"
d'ehlr eobre els. POrlS de Vdlencla i
'
Alacant, ocaslonaren, ultra J'jncendl
dels' dos merczmts imgleeos: greus
ava�iea .als valxells de I. maleixa nft-
,L_a pOlitica txecoslovaca
PRAGA.,.-'Deepree de lee explica­
clons del mlnjGtr� Franke i dc-Ie dolS
dlput81lS que ell repressntee16 del Par­
m Social .NaclonaiilSta Tx.ecoslovac,
el Pa,rm he ..cordlSl no acceptar uUrla
SOlUCl6 aJ problema de Iv.a mfnorlets
. nacJonals que 18 que no perjudlqui I.
eegu.retat ae l'5s,at 1 la unltcJf de 14
Republica. Tambe ha'acordaf proles.
, tar cle I'antfpalrlotlca actuecl6 clel par ....
l tu pOpUUelO, ebJovac ......FabriS. '
t-----,�-----------------
L'enttevista Perth-Ciano' ! Casa Caldas
LONDRt!S. - 51 correspon"ul de ! "COM1->UA· VBNDA de fi"lqU�8· rus ..,'Agencilot R\!iulel' aRoma comunlcQ a
tegue6 I urbane�i. B9 comptarlen di .., la seva <A.g�ncla, que en el& cercles,
v,erSE:S finque�S' en el tertIle municipalencara que no oficlals vero 81 dignes de Malaro.de tot credit de,Roma s'48segura que eN VBNDA, una Hnca de 2 quar.
"
l'objecte de la darrera entrltvtsta cele teres de le,'reny amb re'g4diu, bon.'brada entre, I'ambalxador angles 'I eiturtci6 •Ciano he tlngur per objecte donar' Ronda d� Prim, 78 � Melar6.compte d'un mlsSQ'ie de Chamber�
lcin a MU8eoUnl� en el qual cs dle1fl8
na que fdCi vale,r tota Ira sevG jnfIuen�
cia diUT,unt Franco; per til'li que .cabin
leo IIgreesions als valxe!ls anglesolS,
ja que cada nova rfgressl6 a un mer­
cant angl�s fa mes �lffcU lei ja pro�.
apur,ada sItuad6 del ,govern anile".
-Fabra.
clonalitat .Bremeij» i cGt!Jhead�.
Aquest migdla quatre ·trimolore
clunker» han lIan�e� vrnt bombes ale
voUants de. Barcelona', havenf cau�l1t
algunes vl�times.
La Justicia de la Republica
Bl Tribunal Permanent ct� Gulardia •
,en una caue .. p'(�r alta lraici6 ha COll­
dernnllt tl Pert!: i Mf1rj� RierCJ t Miracle
COtlltinOVH8 a Ja p�n�' de sis anye I un' i
·Jdla �'!ritel'nament en un cam� de lre­
bail.,
Per acapara�u�nt ha' c�ndemlud it
loan Mllagro al pagament d'una pe-:
nyora de 5.000 pelSsdes.
.
Bn una alil'a causa per altra tralcf6
han estct absoltt! eet processafe; a
un dels procesl!af�. pero, se 11 hll po­
sat una ptnyora' de 5.000 pe��ete8








Infol'maran a ,Wlfredo. ,31 (.::arnJs·
8Irla).
Dr. Barba', Riera




GOLA .. NAB - ORBL'L)3:&
Vialfa: Dlmarts, dlJoua • dls8ebtes. de 4 � 6 .. EconOmlcl, de 6 • 8J
\ Dillme�ges, de 9 ft 12 I " '
.
.
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonadll UpantJ MATARO
Es yen
Un motor 5 H,P. funci,onaQt fJcfual ..
ment marca -Harley-, In Imn'llllora·/ ,
bJe estate
.
Rca6: Admlnletr.cl6 d. LLI8BRTAT.
"
